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(O SURFpV GH SODQLILFDFLy VHUYHL[ SHU GHWHUPLQDU OD IDEULFDFLy G¶XQ SURGXFWH L
HYLGHQFLDVLH[LVWHL[TXLQpVO¶HOHPHQWFODXG¶DTXHVWSURFpV7pXQSDSHULPSRUWDQWHQ
OD GHWHUPLQDFLy GHOV FRVWRV GHOV FRPSRQHQWV L HIHFWHV GH WRWD OD SURGXFFLy HQ OD





GH VRIWZDUH GHVWLQDW D OD PLOORUD GH FDSDFLWDW G¶DTXHVWV $TXHVWHV DSOLFDFLRQV HQV
SHUPHWHQDGHTXDUQRVDODVLWXDFLyGHFDGDWDOOHUIjEULFD

(Q ERQD SDUW GH OHV JUDQV HPSUHVHV pV SUHVHQW OD LGHD G¶LQWHJUDFLy GH OD
SURGXFFLy&,0&RPSXWHU,QWHJUDWHG0DQXIDFWXULQJTXHDSRUWDPXOWLWXGG¶DYDQWDWJHV
L EHQHILFLV(O SXQW GH SDUWLGD GHO SUHVHQW SURMHFWH VyQ OHV WDVTXHV GH O¶DQHOO FHQWUDO
G¶DTXHVWPDWHL[VLVWHPD

(O SXQW G¶XQLy HQWUH OHV WDVTXHV PHQFLRQDGHV GH GLVVHQ\ L IDEULFDFLy GHO
SURGXFWH L OD SODQLILFDFLy GH OD SURGXFFLy pV O¶REMHFWLX GHO &$33 &RPSXWHU $LGHG


















D REWHQLU HQ WRW PRPHQW OD VROXFLy PpV DGHTXDGD /¶DSOLFDFLy GHVHQYROXSDGD HQ
DTXHVWSURMHFWHQRSUHWpQVHUXQ&$33O¶REMHFWLXG¶DTXHVWSURMHFWHpVPpVGLVFUHW/D
PHYDSUHWHQVLyKDHVWDW O¶REWHQFLyGHOVSDUjPHWUHVG¶DYDQo L SURIXQGLWDWGHSDVVDGD
DGLHQWV SHU D OHV RSHUDFLRQV GH UHIUHQWDW L UDQXUDW HQ IXQFLy G¶XQV SDUjPHWUHV L
UHVWULFFLRQVFRPELQDWV

$TXHVWD DSOLFDFLy IRUPDUj SDUW G¶XQ SURJUDPD GH GLPHQVLRQV PDMRUV TXH
RIHULUjHOFjOFXODPEHOVPDWHL[RVFULWHULVGHWRWHVOHVRSHUDFLRQVG¶DUUDQFGHIHUULWMD
'¶DTXHVWDPDQHUD OHVSUHVHQWVRSHUDFLRQVGHUHIUHQWDW L UDQXUDWFRPSOHPHQWHQGRV
SURMHFWHV MD GHVHQYROXSDWV (O SULPHU HQ TXq HV FDOFXOHQ OHV RSHUDFLRQV GH FLOLQGUDW






/¶REMHFWH GHO VHJHQW SURMHFWH pV HO GH FUHDU XQD LQWHUItFLH FDSDo G¶REWHQLU
SDUjPHWUHV GHOV SURFHVVRV GH UHIUHQWDW L UDQXUDW WDOV FRP O¶DYDQo OD SURIXQGLWDW GH







• 2EWHQFLyG¶XQDOJRULVPHSHUDOSURFpVGH UHIUHQWDWGLIHUHQFLDQWQH OHVRSHUDFLRQV
GH GHVEDVW L G¶DFDEDW HQ OHV FRQGLFLRQV GH WDOOPpV DMXVWDGHV SRVVLEOHV GRQDQW









• &UHDU XQD DSOLFDFLy LQIRUPjWLFD TXH VLJXL VHQ]LOOD DPE XQ PRYLPHQW HQWUH OHV
GLIHUHQWVLQWHUItFLHVLQWXwWLYHVLTXHQRSXJXLGRQDUFRQIXVLRQVDO¶XVXDULDO¶KRUDGH
WUHEDOODUKL 7HQLU HQ FRPSWH SRVVLEOHV HUUDGHV GH O¶XVXDUL D O¶KRUD G¶HQWUDUKL OHV














/D UHDOLW]DFLy G¶DTXHVW SURMHFWH GHV G¶XQ LQLFL YD WHQLU XQ REMHFWLX FODUDPHQW
HVWDEOHUW LQRHUDG¶DOWUHTXH OD UHDOLW]DFLyG¶XQDDSOLFDFLy LQIRUPjWLFDTXHSHUPHWpV
O¶REWHQFLyGHOVSDUjPHWUHVQHFHVVDULVSHUDODUHDOLW]DFLyGHOVSURFHVVRVGHUHIUHQWDWL
UDQXUDWWHQLQWHQFRPSWHOHVUHVWULFFLRQVPDUFDGHVSHUO¶XVXDUL0DOJUDWHVVHUDTXHVW




LQIRUPjWLF ILQV D REWHQLU XQD HLQD ~WLO SHU D O¶XVXDUL /D LQWHQFLy VHPSUH KD HVWDW OD
G¶REWHQLUXQDDSOLFDFLy LQIRUPjWLFDVHQ]LOODG¶XWLOLW]DUDPDQHUDGH ILQHVWUHV IjFLOPHQW





FDStWROG¶DTXHVWSURMHFWHKDSHUPqV OD UHDGDSWDFLyG¶DTXHVWSHUD OD UHDOLW]DFLyGHOV
DOJRULVPHVFRUUHVSRQHQWVDOVSURFHVVRVGH UHIUHQWDW LGH UDQXUDW6¶KDQREWLQJXWXQV
DOJRULVPHVFODUVLFRQFLVRVDPEXQHVTXHPDGHIjFLODSOLFDELOLWDW&RPMDV¶KDGLWDPE
DQWHULRULWDW DTXHVW HVTXHPHV KDQ HVWDW OD EDVH SHU D OD UHDOLW]DFLy DPE q[LW GH OD
FRUUHVSRQHQW DSOLFDFLy LQIRUPjWLFD TXHSHUPHW D WUDYpVGH OD LQWURGXFFLy GHGDGHV
WDQW UHDOVFRPILFWtFLHV ODFRPSURYDFLyGH O¶HILFjFLD L IXQFLRQDOLWDWGHOVFRUUHVSRQHQWV
DOJRULVPHV
 
)LQDOPHQW WDO FRP WDPEp ILJXUD HQ HOV REMHFWLXV O¶DSOLFDFLy LQIRUPjWLFD GH




RSHUDFLRQV TXH HQFDUD PDQTXHQ SHU D FRPSOHWDU HO SURJUDPD G¶DUUDQF GH IHUULWMD L
DOKRUDFDOGUjHQ~OWLPWHUPHXQSURMHFWHTXHFRRUGLQLWRWHVDTXHVWHVRSHUDFLRQVTXH
G¶DOWUHV KDXUHP FUHDW SHU REWHQLU ILQDOPHQW HO SURJUDPD TXH P¶KD PRWLYDW D OD
UHDOLW]DFLyG¶DTXHVWSURMHFWH


